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Apresentação
A produção e comercialização do arroz irrigado ocupa lugar de 
destaque no agronegócio nacional e, recentemente, incorpora a 
possibilidade de assumir relevância na pauta de exportações do Brasil. 
Neste contexto,o agronegócio orizícola está buscando um indicador 
com identidade visual própria, com reconhecimento em nível nacional 
e internacional, que assegure a responsabilidade social requerida 
pelos mercados.
Assim, para atender essa demanda de identidade, o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) por intermédio da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), sob a 
coordenação da Embrapa Clima Temperado, Pelotas, RS, e com a 
participação da Embrapa Arroz e Feijão, Goiânia, GO, e Epagri, Itajaí, 
SC, implementou o sistema de Produção Integrada de Arroz no Brasil 
(PIA). 
Neste documento, são apresentados quadros para registros de 
informações relacionadas à gestão da responsabilidade social 
das empresas produtoras,possibilitando: a) desenvolver, manter 
e executar políticas e procedimentos com o objetivo de gerenciar 
temas sobre os quais possa controlar ou influenciar;b) demonstrar a 
partes interessadas que as políticas, procedimentos e práticas estão 
em conformidade com os requisitos da norma SA 8000:2001 e da 
norma NBR 16001:2004.É importante entender que o atendimento aos 
requisitos dasnormas supracitadas não significa que a organização 
seja socialmente responsável, mas que possui um sistema de gestão 
da responsabilidade social.Neste contexto, responsabilidade social 
é entendida como “a relação ética e transparente da organização 
com todas as suas partes interessadas, visando o desenvolvimento 
sustentável”. “Partes interessadas” são as pessoas ou grupos que têm 
interesse ou possam ser afetados pelas ações de uma organização.
Este documento resultade um grupo de trabalho multidisciplinar e 
multi-institucional que busca ferramentas para validar o sistema de 
Produção Integrada de Arroz.
Clenio Nailto Pillon
Chefe-Geral
Embrapa Clima Temperado
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Identificação da empresa
Razão social da empresa: ............................................................................
CNPJ:..............................................................................................................
Nome do proprietário:...................................................................................
CPF do proprietário:.......................................................................................
Endereço:.......................................................................................................
Telefone:...................... Fax:...................E-mail:............................................
Município:...................................................Estado:............ CEP:..................
Número de registro do produtor na PIA:....................................................
Período de preenchimento deste caderno: ___/___/______ a __/___/_____.
Sistema de governança da empresa
Descrever o sistema de governança corporativa da empresa (como 
é realizada a administração; organograma e/ou funcionograma e 
atribuições).
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1. Política de responsabilidade social
Nota: A política de responsabilidade social engloba intenções e diretrizes de uma organização, 
relativos à responsabilidade social, formalmente expressa pela alta administração. 
a) Descrever a política de responsabilidade social definida pela alta 
administração da empresa.
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